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年（平成 12年）度 56名，2001年（平成 13年）度 66
名，2002年（平成 14年）度 106名，2003年（平成
15年）度 131名，2004年（平成 16年）度 115名，













































































































2．性 別 男 女
3．あなたは自宅にパソコンを持っていますか。












とても ― まあまあ ― あまり ― まったく
②あなたは，コンピュータやインターネットの働きや仕組み，特徴などを科学的に理解したいと思いますか。
（情報の科学的理解への意欲）
とても ― まあまあ ― あまり ― まったく
③あなたは，情報のモラルやセキュリティなど，情報化社会に参加するために必要な基本的な態度を身につ
けたいと思いますか。（情報社会に参画する態度形成への意欲）























































































生は清洲市で 172名（普通高校 121名，工業高校 51
名）である。なお，有効回答は日本は 100％で 258名，









































































































































































































各カテゴリー 情報システム 情報関係実習 ネットワーク技術 情報社会 情報モラル・セキュリティ
日本の工業高校生
（n＝75）
3.48 0.66  
3.24 0.72  
3.25 0.70  




2.53 0.86  
3.01 0.96  
2.29 0.87  













3.39 0.52  
3.37 0.45  
3.57 0.69  




3.45 0.62  
3.49 0.62  
3.90 0.63  
3.25 0.57  
3.14 0.65
 
t検定 t(166)＝0.60 ns  
t(128)welch＝1.39 ns  
t(166)＝3.01
＊＊
t(166)＝0.10 ns  
t(166)＝1.28 ns
＊ p＜0.05 ＊＊ p＜0.01
表３ 日本・韓国の必修用語の重視度（平成 20年度)
日本の工業高校生 韓国の工業高校生
情報必修用語 因子 1 因子 2 因子 3 情報必修用語 因子 1 因子 2 因子 3
 
1．2・16進数 0.3789 －0.3596 －0.0817  1．2・16進数 0.4089  0.0380  0.4807 2．論理回路 0.3088 －0.4374 －0.1738  2．論理回路 0.2827  0.1704  0.5956 3．CD-ROM  0.4476 －0.4194  0.0841  3．CD-ROM －0.0532  0.6150  0.4712 4．CPU －0.259 －0.5058  0.2391  4．CPU －0.0404  0.5413  0.4700 5．HTML  0.2096 －0.5411  0.1291  5．HTML  0.1103  0.3838  0.2919 6．IPアドレス 0.1061 －0.5951  0.0427  6．IPアドレス －0.2888  0.1144  0.4373 7．JPEG等 0.1718 －0.3116  0.4345  7．JPEG等 0.3339  0.0223  0.0208 8．LAN  0.3753 －0.5454 －0.0693  8．LAN  0.0981  0.3143  0.4662 9．OS  0.1709 －0.4477  0.2869  9．OS  0.5033  0.3346  0.0420 10．POPサーバ 0.0012 －0.0924  0.5519  10．POPサーバ 0.5681  0.3939 －0.0619 11．TCP/IP  0.0572 －0.3760  0.4244  11．TCP/IP  0.7055  0.2622 －0.1818 12．URL,Web  0.3681 －0.4870 －0.0644  12．URL,Web  0.6160 －0.2540  0.0282 13．WWW  0.2965 －0.5875  0.1508  13．WWW  0.5313  0.0143  0.0819 14．圧縮・解凍 0.3341 －0.2354  0.2830  14．圧縮・解凍 0.6484 －0.1047 －0.0085 15．アナログ・ディジタル 0.4462 －0.4366  0.0107  15．アナログ・ディジタル 0.4871  0.2301  0.0756 16．暗号化 0.2138 －0.4490  0.3101  16．暗号化 0.4722  0.3800  0.0914 17．五大装置 0.4734 －0.5992  0.0570  17．五大装置 0.4489  0.4093  0.0076 18．オンラインショッピング 0.7495  0.1712  0.1665  18．オンラインショッピング 0.4801  0.1311  0.2445 19．カテゴリー検索等 0.7213  0.3666  0.0245  19．カテゴリー検索等 0.1679  0.3256  0.3837 20．検索エンジン 0.4408 －0.2649  0.3496  20．検索エンジン 0.5204  0.0355  0.1390 21．個人情報 0.5458 －0.3751  0.0362  21．個人情報 0.1803  0.0086  0.7977 22．コミュニケーション 0.7845 －0.1590  0.0287  22．コミュニケーション 0.2153  0.0152  0.6870 23．コンピュータウイルス 0.7601 －0.0166  0.0335  23．コンピュータウイルス 0.0588 －0.0296  0.4802 24．知的財産権等 0.2427 －0.0101  0.3746  24．知的財産権等 0.4993 －0.0328  0.4371 25．著作権・肖像権 0.6457 －0.0337  0.0618  25．著作権・肖像権 0.5224  0.2489  0.2025 26．メディアリテラシー 0.0724 －0.0149  0.6389  26．メディアリテラシー 0.5260  0.0991  0.4453 27．ディジタルデバイド 0.0332 －0.0742  0.6152  27．ディジタルデバイド 0.5828  0.2950  0.2078 28．データベース 0.2359 －0.3671  0.5096  28．データベース 0.6950 －0.0833  0.1799 29．電子商取引 0.2519 －0.1490  0.6650  29．電子商取引 0.4090 －0.0690  0.3800 30．クライアント・サーバ 0.0816 －0.0617  0.6604  30．クライアント・サーバ 0.6079  0.0840 －0.0945 31．プレゼンテーション 0.3590 －0.3875  0.1744  31．プレゼンテーション 0.3018  0.2638  0.3011 32．マルチメディア 0.5116 －0.2184  0.3369  32．マルチメディア 0.1671  0.3682  0.1913 33．ファイアウォール 0.4843 －0.2937  0.2511  33．ファイアウォール 0.1530  0.7696  0.0436 34．プロトコル 0.2055 －0.4875  0.3193  34．プロトコル 0.0803  0.7280 －0.2386 35．量子化 0.3396 －0.5760  0.1483  35．量子化 －0.0078  0.6450  0.1965 36．CCD  0.1222 －0.5737  0.1386  36．CCD  0.1358  0.6837 －0.1692 37．ENIAC  0.1730 －0.0824  0.7062  37．ENIAC  0.3285  0.4956 －0.1984 38．ETCの意味 0.1071 －0.6608  0.2643  38．ETCの意味 0.0640  0.5000  0.3696 39．ICの意味 0.0543 －0.8053  0.2088  39．ICの意味 0.0425  0.5849  0.1490 40．ITの意味 0.0906 －0.7377  0.1985  40．ITの意味 0.0202  0.5481  0.1745 41．アニメーション 0.6150 －0.3637  0.0198  41．アニメーション －0.0458  0.3574  0.2815 42．カーナビシステム 0.6438 －0.2478 －0.0224  42．カーナビシステム －0.1418  0.3150  0.6334 43．画素の意味 0.7456 －0.3576 －0.0505  43．画素の意味 －0.0637  0.4203  0.1190 44．情報の信頼性 0.5484 －0.1168  0.3285  44．情報の信頼性 0.1726  0.2597  0.3612 45．テキストファイル 0.4604 －0.2073  0.5581  45．テキストファイル 0.4335 －0.0032  0.1659 46．テクノストレス 0.0123 －0.0302  0.7223  46．テクノストレス 0.1167  0.3802  0.0777 47．ドロー系ソフト 0.0208 －0.0853  0.7463  47．ドロー系ソフト 0.1056  0.5261  0.1952 48．ネットワーク犯罪 0.6976 －0.2471  0.2359  48．ネットワーク犯罪 0.2231  0.2149  0.5475 49．ファイル形式 0.5383 －0.3200  0.3368  49．ファイル形式 0.0159  0.1038  0.7936 50．複合条件 0.1829 －0.2250  0.5864  50．複合条件 0.0102  0.1450  0.6222
 








































































































情報イメージ 因子 1 因子 2 因子 3 情報イメージ 因子 1 因子 2 因子 3
 
1．初期化 0.3803  0.1202 －0.3775  1．初期化 0.5892  0.1432  0.1493 2．ファイル管理 0.3794  0.1012 －0.2469  2．ファイル管理 0.6695  0.0156  0.2592 3．入力 －0.0137  0.6574  0.0692  3．入力 0.0096  0.1948  0.6801 4．全入力 0.1696  0.7280  0.1161  4．全入力 0.1560  0.2467  0.6709 5．部首検索 0.3464  0.6126  0.2274  5．部首検索 0.4113  0.2251  0.5283 6．入力速度 0.3359  0.4440  0.1090  6．入力速度 0.5143  0.1452  0.5375 7．正確入力 0.3656  0.3707  0.1017  7．正確入力 0.4560  0.1444  0.5747 8．マウス操作 0.0979  0.7075  0.1607  8．マウス操作 0.3525  0.2670  0.6148 9．プリンタ操作 0.3578  0.6077  0.3336  9．プリンタ操作 0.4921  0.3298  0.5680 10．文章表現 0.0481  0.7062  0.2660  10．文章表現 0.4872  0.2043  0.6611 11．書式設定 0.0515  0.7281  0.3806  11．書式設定 0.6343  0.2614  0.4880 12．基本関数 0.1204  0.6674  0.4674  12．基本関数 0.8098  0.2665  0.2740 13．帳票作成 0.0187  0.7462  0.3292  13．帳票作成 0.7446  0.2367  0.2993 14．統計関数 0.3550  0.2826  0.3759  14．統計関数 0.7850  0.1273  0.1221 15．検索等 0.4642 －0.3977  0.3285  15．検索等 0.8547  0.2092  0.1631 16．プレゼン 0.4645  0.1371  0.2406  16．プレゼン 0.7651  0.2584  0.1934 17．HP作成 0.6301  0.2494  0.1235  17．HP作成 0.6988  0.2934  0.1920 18．HP表現 0.6024  0.3613 －0.0990  18．HP表現 0.6908  0.2164  0.3164 19．インストール 0.5081  0.4451  0.2329  19．インストール 0.7341  0.2356  0.3247 20．複数ソフト 0.4770  0.1425 －0.2282  20．複数ソフト 0.5287  0.1984  0.2188 21．ワープロ記憶 0.2363  0.0426  0.3507  21．ワープロ記憶 0.4484  0.4265  0.0827 22．ワープロ興味 0.3342  0.2111  0.1173  22．ワープロ興味 0.4209  0.4386  0.1867 23．ワープロ役立 0.3156  0.2853  0.0154  23．ワープロ役立 0.1567  0.4795  0.4466 24．ハード 0.6238 －0.1281  0.1089  24．ハード 0.7291  0.3934  0.0635 25．ソフト 0.6417  0.1506  0.0912  25．ソフト 0.7181  0.4141  0.1245 26．文書語句 0.5028  0.0726  0.2593  26．文書語句 0.6803  0.3198  0.2512 27．用紙規格 0.1940  0.1531  0.4640  27．用紙規格 0.5433  0.4035  0.3963 28．OS  0.1947 －0.1076  0.5631  28．OS  0.6970  0.3287  0.1371 29．情報機器 0.2065  0.1234  0.3586  29．情報機器 0.6421  0.4128  0.3133 30．論理回路 0.1458  0.3166  0.6386  30．論理回路 0.6440  0.3412  0.0205 31．興味 0.1241  0.3257  0.6717  31．興味 0.2096  0.5343  0.3921 32．マニュアル理解 0.3170  0.2119  0.5317  32．マニュアル理解 0.3348  0.5384  0.2195 33．メール送受信 0.1449  0.0737  0.5182  33．メール送受信 0.2798  0.6199  0.2397 34．個人情報 0.1053  0.1734  0.2389  34．個人情報 0.0535  0.7193  0.2440 35．プライバシー －0.0870  0.0003  0.3645  35．プライバシー 0.1819  0.7643  0.2438 36．作業姿勢 0.5273  0.3042  0.4048  36．作業姿勢 0.2593  0.7142  0.0419 37．ワープロ作業 0.6428  0.0245  0.2693  37．ワープロ作業 0.2507  0.7448  0.0522 38．体調 0.5960  0.0032  0.1394  38．体調 0.2008  0.7397  0.0611 39．パソコン作業 0.7614  0.0016  0.1906  39．パソコン作業 0.2555  0.7767  0.0825 40．ワープロ思考 －0.4544  0.3183  0.2212  40．ワープロ思考 0.1390  0.7636  0.2077 41．文書入力 0.3315  0.4013  0.3880  41．文書入力 0.4602  0.6528  0.1349 42．興味 －0.0315  0.2221  0.7211  42．興味 0.1343  0.5552  0.3423 43．容易 0.2202  0.2086  0.6330  43．容易 0.5556  0.4621  0.0332 44．道具として 0.4074  0.0048  0.4818  44．道具として 0.4444  0.5985  0.1886 45．用紙の処分 0.3252  0.1354  0.1862  45．用紙の処分 0.3873  0.4764  0.1032 46．人と情報 0.2289  0.1854  0.1854  46．人と情報 0.3130  0.5288  0.4237 47．保管 0.3749  0.2460  0.4048  47．保管 0.3869  0.6114  0.2020 48．情報判断 0.4364  0.2428  0.3410  48．情報判断 0.2811  0.6603  0.3452 49．思考 0.4048  0.2940  0.2011  49．思考 0.1670  0.6331  0.3606 50．情報活用 0.3050  0.3691  0.2359  50．情報活用 0.2708  0.6802  0.3051
 



























































第 1因子の主領域 第 2因子の主領域 第 3因子の主領域
日本 普通高校（20年～） 認知的領域 情意的領域 精神運動領域
工業高校（20年～） 情意的領域 認 知 領 域 精神運動領域
工業高校（12～17年） 精神運動領域 認知的領域 情意的領域
工業高校（18，19年） 情意的領域 認知的領域 精神運動領域
普通高校（12～19年） 精神運動領域 認知的領域 情意的領域
韓国 工業高校（20年） 認知的領域 情意的領域 精神運動領域
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